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DOS INSCRIPCIONES DE COLONIA AVGVSTA FIRMA Y 
COLONIA ROMVLA
Se editan en este trabajo dos inscripciones de carácter 
monumental procedentes respectivamente de colonia Augusta 
Firma (Astigi) y colonia Romula (Hispalis), que tienen en común 
su consideración como minima epigraphica, dado su estado de 
conservación y el limitado texto que han conservado1.
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INSCRIPCIÓN DE LA SPINA DEL CIRCO DE COLONIA 
AUGUSTA FIRMA ‒ ASTIGI
Antes de salir a la luz las estructuras que han permitido 
proponer la existencia material del circo de colonia Augusta Firma, 
precisando incluso su ubicación y estructura interior2, ya contábamos 
1   Estudio llevado a cabo en el marco del Proyecto de I + D “Funciones y vín-
culos de las elites municipales de la Bética. Marco jurídico, estudio documental 
y recuperación contextual del patrimonio epigráfico. I” (ORDO V) (HAR2014-
55857-P), del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2   I. cArrAsco gómez, A.JIménez Hernández, “Acerca de los edificios de es-
